












	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

























dos	 escalas	 de	 observación	 que	 registraron	 los	 mensajes	 de	 los	 familiares	 y	 el	
profesorado	durante	el	primer	trimestre	con	una	muestra	de	60	agendas	escolares	de	
Educación	Primaria.	Los	datos	revelaron	que	 la	mayor	parte	de	 las	 informaciones	del	
profesorado	son	de	carácter	neutro,	siendo	muy	numerosas	también	 las	anotaciones	
negativas	 en	 el	 profesorado,	 y	 muy	 escasas	 las	 comunicaciones	 positivas.	 Por	 otro	
lado,	 la	mayor	 parte	 de	 las	 intervenciones	 de	 la	 familia	 son	 solicitudes	 o	 tienen	 un		
carácter	neutro,	como	justificantes	de	asistencia.	Las	intervenciones	de	ambos	grupos	
tendían	 a	 disminuir	 a	 medida	 que	 se	 avanzaba	 en	 el	 sistema	 educativo.	 Las	
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relaciones	interpersonales	y	relaciones	padres-profesor.		
	
Abstract:	 the	 school	 appointment	 book	 is	 an	 important	 tool	 of	 communication	




the	 first	 trimester.	 Sample	 was	 made	 of	 60	 children	 of	 Primary	 Education.	 Data	
revealed	that	most	of	 the	teachers’	 interventions	are	neutral,	a	 lot	of	 them	negative	
and	 only	 few	 were	 conducted	 in	 a	 positive	 sense.	 In	 addition,	 most	 of	 the	
communication	on	the	side	of	the	family	were	applications	or	had	a	neutral	sense,	i.e.	
excuses.	The	frequency	of	the	family-faculty	communication	tended	to	decrease	in	the	






























































Las	 agendas	 escolares	 constituyen	 uno	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 entre	 las	
familias	 y	 las	 escuelas,	 sin	 embargo,	 	 ha	 sido	 escasamente	 estudiado.	 Por	 ello,	 este	
estudio	 se	 guía	 por	 la	 	 inquietud	 de	 conocer	 cómo	 son	 las	 intervenciones	
comunicativas	que	se	basan	en	el	uso	de	las	agendas,	cuál	es	su	frecuencia	y	si	existe	










Tras	 esto,	 se	 concretó	 el	 problema	 de	 estudio,	 que	 es,	 como	 se	 ha	 indicado,	
















El	 penúltimo	apartado	está	dedicado	a	 la	 conclusión,	 limitaciones	 y	problemas	de	 la	
investigación	 y	 la	 prospectiva.	 En	 las	 conclusiones	 se	 expone	 a	 las	 ideas	 que	 se	 han	
llegado	tras	 la	 investigación,	con	una	breve	descripción	de	 los	principales	resultados,	
comparando	 otros	 estudios,	 y	 una	 reflexión,	 para	 seguir	 con	 las	 limitaciones	
encontradas	en	las	investigación,	continuar	con	estudios	que	se	proponen	para	hacer	
en	un	futuro	y	una	propuesta	de	mejora.	Por	último,	se	incluye	la	bibliografía	utilizada	













Cualquier	 acción	 educativa	 que	 se	 realice	 en	 el	 seno	 de	 nuestras	 instituciones	
escolares	está	determinada	por	 la	 ley	vigente	en	ese	momento.	Es	por	ello	que	para	










Los	 principios	 de	 esta	 ley	 van	 a	 incidir	 fuertemente	 en	 la	 comunicación	 entre	 el	
profesorado	y	 los	padres,	madres	y	tutores	 legales,	pues	según	autores	como	Bolívar	
(2013),	 la	 ley	que	nos	ocupa	trae	consigo	una	mercantilización	del	sistema	educativo	
que	 subordina	 la	 educación	 a	 la	 calidad	 demandada	 por	 los	 clientes	 del	 sistema	
educativo,	es	decir,	el	alumnado	y	sus	familias	y	la	política	económica	del	Estado.	
	
En	 esta	 línea,	 podemos	 citar	 la	 idea	 manifestada	 en	 el	 preámbulo	 de	 la	 LOMCE,	







De	 esta	 forma,	 las	 familias	 de	 los	 alumnos,	 y	 estos	 últimos	 también,	 podrán	 elegir	
tanto	asignaturas	como	recorridos	escolares,	como	por	ejemplo,	 la	 realización	de	 las	





colaboración	 entre	 la	 institución	 y	 las	 familias,	 favoreciendo,	 de	 esta	 manera,	 una	
atmósfera	de	participación	que	ayude	a	 formar	 integralmente	al	alumnado,	 tanto	en	
conocimientos	como	en	valores.	Cabe	destacar	en	este	apartado	que	la	LOMCE	(2013)	
enuncia	 que	 se	 confiere	 más	 capacidad	 de	 liderazgo	 a	 los	 directores,	 no	 obstante,	














tutores	 legales	de	 los	alumnos,	con	un	carácter	 informativo	y	orientador,	 tal	y	como	
recoge	 la	 LOMCE	 (2013)	 en	 el	 artículo	 21,	 que	 se	 refiere	 a	 la	 evaluación	 final	 de	
Educación	 Primaria.	 Esta	 prueba	 traerá	 consigo	 una	 nueva	 forma	 de	 comunicación	
totalmente	 novedosa,	 que	 será	 necesario	 evaluar	 para	 así	 poder	 optimizarla	 o	
sustituirla.		
	
Los	 resultados	 de	 estas	 evaluaciones	 y	 de	 las	 evaluaciones	 ordinarias	 servirán	 de	
criterios	para	proponer	a	 los	padres,	madres	y	tutores	legales	programas	de	refuerzo	
educativo	para	 los	alumnos	que	así	 lo	precisen.	De	esta	 forma,	 se	 le	 concede	mayor	
importancia	a	la	orientación	educativa	y	profesional	y	a	la	tutoría	(LOMCE,	2013).	
 
2.2. Aportaciones	 teóricas	 en	 torno	 a	 la	 comunicación	 y	 colaboración	 entre	
familia	y	profesorado	
	
En	 los	 últimos	 años,	 el	 tema	 de	 la	 comunicación	 y	 la	 colaboración	 entre	 familia	 y	
profesorado	ha	sido	puesto	en	el	punto	de	mira	por	numerosas	investigaciones	a	nivel	
nacional	 e	 internacional.	 Las	 nuevas	 tecnologías	 han	 abierto	 nuevas	 formas	 de	





y	Van	Eynde	 (2015),	 así	 como	otros	 como	Kroeger	 y	 Lash	 (2011)	o	Hornby	 y	 Lafaele	
(2011),	es	un	término	multidimensional,	que	destaca	la	idea	de	reciprocidad	e	igualdad	
en	 la	 relación	 entre	 el	 profesorado	 y	 las	 familias,	 que	 tiene	 como	 objetivo	 la	
implicación	 entre	 ambas	 instituciones	 en	 sus	 respectivos	 lugares	 de	 acción	 (casa	 y	
colegio)	con	el	desarrollo	del	estudiante	y	su	carrera	educativa.	Muy	en	la	línea	de	esta	
idea,	 la	 comunicación	 entre	 padres,	 madres	 y	 tutores	 legales	 y	 profesores	 puede	
entenderse	como	un	proceso	de	cambio	de	 información	entre	ambos,	que	sirve	para	
consensuar	medidas	y	coordinar	acciones,	contribuir	a	conseguir	resultados	escolares	y	
cumplir	con	 las	necesidades	escolares	de	 la	comunidad	educativa	 (Ho,	Hung,	y	Chen,	
2013).	 Las	 autoras	 Hellen	 y	 Regina	 (2012)	 también	 definen	 la	 colaboración	 familia-
profesorado	como	lo	expuesto,	citando	a	Silvia	(2001),	añadiendo	que	para	conseguir	
corresponsabilidad	 con	 el	 menor	 se	 debe	 mantener	 una	 postura	 democrática	 que	
respete	y	proteja	 la	diversidad	de	 las	 familias	y	sus	hijos	e	hijas.	Asimismo,	 la	autora	
Douglass	(2011)	también	estaría	conforme	con	lo	declarado,	pues	define	la	relación	y	




Hay	 autores,	 como	Oostdam	y	Hooge	 (2012),	 que	diferencian	 la	 participación	de	 las	
familias	y	la	implicación	de	las	familias,	definiendo	el	primero	de	estos	términos	como	






2013;	 Lozano,	 Alaraz	 y	 Colás,	 2013;	 San	 Fabián,	 1994),	 optimiza	 el	 rendimiento	
académico	de	los	alumnos,	además	de	su	comportamiento	en	las	escuela	y	contribuye	
a	acercar	a	 la	escuela	 la	cultura	 familiar	y	viceversa.	A	esta	conclusión	 también	 llega	
Durand	(2011)	en	su	investigación	con	familias	latinas,	minoría	étnica	en	países	como	
Boston,	 indicando	 que	 aumentar	 la	 comunicación	 con	 el	 centro	 por	 parte	 de	 las	
familias	hace	que	estas	conozcan	mejor	el	currículo	de	sus	hijos	e	hijas,	y	por	lo	tanto,	
puedan	 formar	un	apoyo	desde	 casa	para	el	 aprendizaje	de	 los	 alumnos.	 La	 idea	de	
que	 el	 rendimiento	 escolar	 aumenta	 cuando	 hay	 una	 estrecha	 colaboración	 con	 las	
familias	también	es	apoyada	por	Álvarez,	Aguirre	y	Vaca	(2010).	
	
Durand	 (2011)	 también	 enuncia	 la	 importancia	 que	 tiene	 la	 asociación	 con	 otros	
padres,	mencionando	los	trabajos	de	De	Gaetano	(2007),	Delgado-Gaitan	(1994)	y	Moll	
y	Ruiz	 (2002),	pues	aumenta	 la	voz	dentro	de	 los	centros	escolares	de	estas	familias,	
permitiendo	conocer	mejor	sus	necesidades,	creencias	culturales	y	valores.	
	
Se	ha	demostrado	también	que	 la	 implicación	y	comunicación	de	 las	 familias	con	 las	
instituciones	 escolares	 son	 una	 oportunidad	 para	 mejorar	 la	 práctica	 educativa	 con	
alumnos	 que	 tienen	 necesidades	 educativas	 especiales	 y	 discapacidades	 (Turnbull,	
Zuna,	Turnbull,	Poston	y	Sumers,	2007;	citado	en	Bezdek,	Summers,	y	Turnbull,	2010).	
Por	 otro	 lado,	 los	 autores	Wang	 y	 Sheikh-Khalil	 (2014)	 en	 un	 estudio	 realizado	 con	
estudiantes	 de	 10º	 grado	 de	 distintos	 institutos	 públicos	 de	 Estados	 Unidos	




en	 su	 instituto	 puede	 crear	 un	 conflicto,	 como	 expresan	 estos	 autores	 aludiendo	 a	
Deslandes	 y	 Cloutier	 (2012),	 porque	 tienen	 pocas	 oportunidades	 de	 participar	 y	 se	





Los	 canales	 de	 comunicación	 más	 utilizados	 entre	 la	 escuela	 y	 la	 familia	 son:	 la	
comunicación	 informal,	 es	 decir,	 encuentros	 esporádicos	 y	 casuales,	 las	 notas	 a	 los	
padres,	madres	y	tutores	legales	y	la	circulares,	la	agenda	escolar	y	la	revista	de	centro	
(Garreta,	2012;	citado	en	Macià	Bordalba,	2016;	Marcondes	y	Sigolo,	2012).	Además	
del	 comportamiento	 y	 el	 desempeño	 escolar,	 otros	 autores	 también	 incluyen	 como	
beneficio	 de	 la	 comunicación	 entre	 familia	 y	 profesorado	 el	 bienestar	 de	 los	









positivos	 como	 antes	 hemos	 citado,	 no	 solo	 para	 el	 alumnado	 en	 su	 aspecto	 social,	
académico	y	motivacional,	también	es	bueno	para	los	padres,	madres	y	tutores	legales,	
el	profesorado	y	toda	la	comunidad	escolar;	como	expresa	Rivas	Borrell	y	Ugarte	Artal,	
(2014)	 aludiendo	 a	 García-Bacete	 (2003),	 Seung-Heem,	 Fileb	 y	 Dan	 Juana	 (2010)	 y	
Lanforet	y	Mendez	(2010).	
	
Aquellos	 padres,	 madres	 y	 tutores	 legales	 que	 se	 implican	 más	 en	 el	 contexto	
educativo	saben	más	acerca	de	los	objetivos	y	metodologías	que	se	ponen	en	marcha	
en	 la	 escuela,	 son	 competentes	 para	 conversar	 con	 sus	 hijos	 e	 hijas	 cobre	 la	
importancia	 de	 la	 educación	 y	 promueven	 habilidades	 en	 estos	 que	 los	 hace	 más	
competentes	 a	 la	 hora	 de	 cumplir	 sus	 objetivos	 académicos	 (Andrés	 Cabello	 y	 Giró,	
2016;	Rivas	Borrell	y	Ugarte	Artal,	2014).	
	
La	 relación	entre	 familia-escuela	 es	 la	 base	para	 crear	 escuelas	 inclusivas,	 en	 la	 cual	
todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa	pueden	aportar	sus	ideas	y	participar.	
Las	 familias	 se	 sienten	 cómodas	 para	 compartir	 experiencias,	 permitiendo	 que	 el	
conocimiento	de	ambas	partes	aumente,	lo	que	favorece	que	las	familias	apoyen	a	los	
centros	 y	 los	 alumnos	 perciban	 coherencia	 en	 su	 educación	 como	 fruto	 de	 esta	
complicidad	(Lozano	Martínez,	2013).	En	un	estudio	realizado	con	familias	de	alumnos	
con	 necesidades	 educativas	 especiales	 por	Murray,	Mereoiu	 y	 Handyside	 (2013),	 se	
corrobora	 lo	 expuesto	 anteriormente	 con	 familiares	 con	 esta	 casuística,	 además	 de	
afirmar	 que	 aumenta	 el	 compromiso	 de	 los	 padres,	madres	 y	 tutores	 legales	 con	 la	





y	 la	escuela	 se	comunica	 (Kraft	 y	Dougherty,	2013),	 teniendo	como	consecuencia	un	
impacto	 positivo	 en	 sus	 resultados	 (Fan	 y	Williams,	 2010;	 Rumberger,	 2011;	 Shivani	
2007	citado	en	Kraft	y	Dougherty,	2013).	
	
En	centros	multiculturales,	 la	cooperación	entre	 las	 familias	y	 la	escuela	es	un	 factor	
importante	a	la	hora	de	alcanzar	objetivos	de	la	educación	intercultural,	como	vencer	y	





















señalan	 que	 a	 pesar	 del	 impulso	 desde	 la	 legislación	 que	 se	 la	 ha	 dado	 a	 la	
participación	de	la	familia	en	la	comunidad	educativa,	esta	ha	seguido	siendo	escasa.		
	
En	 el	 contexto	 español,	 también	 se	 afirma	 explícitamente	 por	 parte	 de	 la	
administración,	como	recogen	Andrés	y	Giró	 (2016)	de	 las	declaraciones	del	Consejo	
Escolar	 (2015),	 que	 la	 participación	 de	 los	 responsbles	 legales	 de	 los	 alumnos	 y	 sus	
familias	 es	 de	 vital	 importancia	 para	 optimizar	 los	 resultados	 educativos	 y	 sus	
procesos.	 De	 igual	 forma,	 siguiendo	 con	 las	 ideas	 de	 Andrés	 y	 Giró	 (2016),	 el	
profesorado	 también	 es	 consciente	 de	 la	 importancia	 de	 la	 IFP	 en	 los	 centros	 de	
infantil	 y	 primaria,	 por	 lo	 que	 piensan	 que	 hay	 que	 favorecer	 unas	 medidas	 que	
permitan	 un	 intercambio	 fluido	 entre	 las	 escuelas	 y	 las	 familias	 del	 alumnado,	
mostrándose	con	actitudes	de	apertura	y	participación	hacia	esta	 colaboración,	 tal	 y	
como	afirman	estos	autores,	 adpatando	si	es	necesario	 los	horarios	para	 recibirlos	y	
atenderlos,	 independientemente	de	que	el	centro	sea	privado,	concertado	o	público.	
Estos,	 también	 exponen	que	 en	preescolar	 la	 participación	de	 las	 familias	 es	mayor,	






que	 los	 centros	 educativos	 pongan	 en	 marcha	 estrategias	 que	 beneficien	 la	
participación	de	 las	 familias	en	 las	 instituciones	educativas,	siempre	partiendo	de	 las	
características	de	esta	y	su	contexto.	Es	necesario,	para	estos	autores,	que	docentes	y	
familias	 trabajen	 en	 conjunción	 para	 que	 la	 educación	 de	 sus	 hijos	 sea	 más	 plena,	




En	esta	 línea,	una	comunicación	constante	y	 formal	entre	profesores	y	 familia	es	un	
importante	 factor	en	 los	buenos	 resultados	del	 alumnado,	 además	de	en	acrecentar	
las	 probabilidades	 en	 el	 alumnado	 de	 que	 complete	 sus	 deberes,	 mejores	 su	
comportamiento	y	aumente	su	participación	en	clase;	siempre	teniendo	en	cuenta	que	
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y	Angosto,	 2011a,	 b;	 Leiva,	 2011;	 en	 (Aguilar	Ramos	 y	 Leiva	Olivencia,	 2012;	 Lozano	
Martínez,	 2013),	 o	 tal	 y	 como	 señala	 Feito	 (2011)	 en	 Lozano	 Martínez	 (2013),	 los	
padres,	madres	y	tutores	legales	no	saben	cómo	participar	en	los	centros,	e	incluso	son	
los	 centros	 los	 que	 no	 fomentan	 y	 ni	 facilitan	 la	 cooperación	 entre	 las	 familias	 y	
profesorado.	 Los	 padres,	 madres	 y	 tutores	 legales	 no	 solo	 tienen	 una	 participación	
escasa,	sino	que	esta	se	 limita	especialmente	en	acudir	a	 las	 reuniones	 informativas,	
habiendo	 además	 una	 brecha	 entre	 familias	 de	 procedencia	 extranjera	 y	 las	
autóctonas,	 siendo	 la	 participación	 de	 las	 primeras	 menor	 que	 el	 de	 las	 segundas	
(Lozano	Martínez,	2013;	Marcondes	y	Sigolo,	2012).	
	




a	 establecer	 una	 interacción	 con	 los	 profesores	 es	 que	 el	 alumno	 tenga	 resultados	
insatisfactorios	en	el	colegio,	pero	si	el	alumno	va	correctamente	no	suele	haber	una	
motivación	 para	 establecer	 este	 contacto	 con	 el	 centro.	 No	 obstante,	 los	 padres,	
madres	y	tutores	 legales	de	 los	alumnos	que	van	correctamente	en	el	colegio	suelen	
tener	una	 relación	más	cercana	con	este	y	buscan	mantener	contacto	con	el	 centro,	
mientras	 que	 las	 familias	 de	 alumnos	 con	menos	 desempeño	 académico	 tienen	 una	





Por	 otro	 lado,	 los	 profesores	 esperan	 de	 las	 familias	 que	 acudan	 regularmente	 a	




La	 relación	 entre	 la	 familia	 y	 la	 escuela	 es	 muy	 compleja	 y	 está	 sujeta	 a	 muchos	
factores	 y	 variables,	 tal	 y	 como	 indica	 Dusi	 (2012),	 quien	 también	 expone	 que	




♦ Macro-nivel:	 la	 sociedad	 juega	 un	 rol	 importantísimo	 en	 la	 relación	 entre	
familia-escuela,	siendo	algunas	de	las	variables	que	influyen	en	esto	los	niveles	
socioeconómicos,	 los	 cambios	 culturales	 y	 la	 demografía.	 Concretamente,	
nuestra	 autora	 señala	 más	 destacable	 la	 composición	 multicultural	 de	 la	
sociedad,	el	acceso	a	la	cultura	y	al	conocimiento	desde	distintos	ámbitos	(que	
hace	 perder	 a	 las	 escuelas	 parte	 de	 su	 poder)	 y	 la	 reinterpretación	 de	 la	
educación	por	el	mercado.	
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♦ Nivel	 intermedio:	 la	 familia	 y	 la	 escuela	 forman	 dos	 instituciones	 diferentes,	




♦ Micro-nivel:	 se	 trata	 del	 nivel	 personal,	 el	 de	 la	 relación	 entre	 los	 padres,	
madres	y	 tutores	 legales	y	 las	 familias.	 La	complejidad	de	 la	 relación	 tiene	su	
génesis	en	el	dualismo	de	poderes	que	se	crea	entre	ellas,	que	tal	y	como	cita	













social,	otras	que	 tienen	una	colaboración	 formal	y,	por	último,	 las	que	se	encuadran	
dentro	de	 la	colaboración	educativa.	 Las	primeras	 se	 relacionan	con	 las	escuelas	por	
ser	parte	de	 la	 comunidad	 social	 y	 servir	de	 intermediaria	 a	otras	 actividades,	 como	
actividades	 extraescolares	 deportivas.	 En	 el	 segundo	 grupo	 están	 aquellos	 padres,	
madres	 y	 tutores	 legales	 que	 participan	 en	 actividades	 voluntarias	 dentro	 de	 los	
centros,	 como	 formando	parte	 de	 las	 asociaciones	 de	 padres	 y	madres,	 ayudando	 a	
crear	 actividades	 extracurriculares,	 apoyo	 en	 excursiones,	 etc.	 Por	 último,	 el	 tercer	
grupo	 englobaría	 a	 aquellas	 familias	 que	 se	 implican	 con	 sus	 descendientes	 de	 una	
forma	didáctica	y	pedagógica	para	optimizar	 su	progreso	educativo,	 contando	con	 la	
participación	del	profesorado	(Adaptado	de	Oostdam	y	Hooge,	2012).	
	






• Promotor:	 se	espera	que	 lleven	a	cabo	algunas	actividades,	como	ayudar	con	
las	tareas	o	corregirlas	desde	casa.	
• Coeducador:	 la	educación	es	responsabilidad	de	 las	escuelas	y	de	 las	familias,	
siendo	estas	últimas	 las	 responsables	directas,	por	 lo	que	 las	primeras	 tienen	
también	 la	 labor	 de	 formar	 a	 las	 familias	 para	 la	 correcta	 educación	 de	 los	
alumnos.	
• Cliente:	el	centro	escolar	debe	cumplir	con	sus	obligaciones,	además	de	llegar	a	
unos	 resultados	 esperados	 por	 las	 familias,	 las	 cuales	 pueden	 ejercer	 su	
participación	en	los	Consejos	Escolares	si	estos	no	se	cumplen.	
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Como	 vemos,	 son	 varias	 las	 posturas	 que	 las	 familias	 pueden	 adoptar	 a	 la	 hora	 de	









Uno	de	 los	motivos	que	enturbian	esta	 relación	es	que	cuando	 los	padres,	madres	y	
tutores	 legales	 colaboran	 en	 el	 colegio	 y	 se	 les	 permite	 tomar	 parte	 en	 algunas	
decisiones,	a	veces	surgen	discrepancias	causadas	entre	 los	profesores	y	 las	 familias.	
Las	familias	conocen	las	habilidades	y	limitaciones	que	tienen	sus	hijos,	mientras	que	
el	profesorado	es	experto	en	seleccionar	y	diseñar	materiales,	por	lo	que	en	ocasiones	






implicación	 de	 la	 familia	 en	 las	 escuelas	 puede	 ocasionar	 frustración	 entre	 el	
profesorado	 al	 verse	 constantemente	 cuestionado	 al	 entrar	 los	 padres,	 madres	 y	
tutores	 legales	 en	 el	 campo	 educativo.	 Estos	 autores	 también	 indican	 que	 una	 baja	
colaboración	de	 las	 familias	con	el	profesorado	tampoco	es	adecuada,	debido	a	que,	
en	el	caso	de	su	estudio	con	alumnos	que	tienen	alguna	discapacidad,	las	familias	no	




Evans	 (2013),	 aludido	 en	 de	 Brüine	 et	 al.	 (2014),	 expone	 que	 hay	 tres	 razones	
principales	que	hacen	que	 fracase	 la	 relación	con	 la	 familia:	 la	cantidad	de	mensajes	
que	 reciben	 los	 profesores	 por	 parte	 de	 la	 administración	 y	 los	 compañeros	 que	 les	
crean	un	concepto	ambiguo	de	la	relación	familia-escuela,	las	pocas	oportunidades	de	
IFP	y	 la	 influencia	que	ejercen	las	características	personales	del	profesorado	sobre	su	
propia	 visión	 de	 la	 relación	 familia-escuela	 que	 en	 contadas	 ocasiones	 siembra	 una	
actitud	negativa	hacia	esta.	
	
Es	 interesante	destacar	en	este	sentido	 la	 idea	de	que	si	el	profesor	no	pertenece	al	
contexto	 cultural	 del	 alumnado	 suelen	 implicarse	menos	 con	 las	 familias	 de	 estos	 y	




Los	 autores	 Andrés	 y	 Giró	 (2016)	 también	 señalan	 como	 barrera	 que	 dificulta	 una	
buena	 comunicación	 entre	 familias	 y	 centros,	 especialmente	 en	 los	 rurales,	 es	 el	
cambio	 de	 plantilla	 que	 se	 produce	 en	 estos,	 no	 pudiendo	 perpetuar	 un	 clima	 de	
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confianza	 con	 las	 familias	 debido	 a	 la	 inestabilidad	 laboral	 de	 los	 docentes,	 estando	
estos	menos	motivados	 para	 comprometerse	 e	 interesarse	 por	 participar.	 También,	
continuando	con	los	resultados	de	estos	autores,	en	los	centros	rurales	se	genera	más	
recelo	por	parte	de	los	profesores	a	la	implicación	de	las	familias	en	el	centro,	debido	a	
que	 se	 sienten	 más	 calificados,	 vigilados	 y	 vulnerables	 al	 estar	 más	 cerca	 de	 las	
familias.	 Además,	 los	 maestros	 se	 sienten	 reticentes	 a	 colaborar	 con	 las	 familias	




en	 la	 IFP.	 Las	 características	 demográficas,	 el	 estilo	 de	 crianza,	 el	 estado	
socioeconómico	 y	 la	 etnia,	 son	 factores	 de	 las	 familias	 que	 también	 influyen	 en	 sus	
implicación	con	las	escuelas,	tal	y	como	escriben	los	autores	Saraiva	y	Wagner	(2013),	
citando	 a	Hill	 y	 Taylor	 (2004)	 y	 Carvalho	 (2004),	 Calvacante	 (1998),	 Bhering	 y	Denez	
(2002),	 Ditriano	 y	 Silverstein	 (2006),	 Ribeiro	 y	 Andrade	 (2006)	 y	 Vyverman	 y	
Vettenburg	 (2009),	 indican	 que	 otras	 características	 familiares	 como	 la	 baja	
autoestima,	 las	 desconfianza	 y	 desvaloración	 de	 sus	 recursos	 al	 idealizar	 la	 escuela	
como	administradora	del	saber	formal,	también	inhiben	la	participación	de	estas	en	los	
centros	 escolares.	 Como	 indican	 Saraiva	 y	 Wagner	 (2013)	 y	 Andrés	 y	 Giró	 (2016),	
parece	 haber	 una	 tendencia	 a	 la	 menor	 implicación	 con	 el	 colegio	 entre	 familias	
desestructuradas,	 idea	 también	 apoyada	 por	 Álvarez,	 Aguirre	 y	 Vaca(2010),	 no	
habiendo	 un	 consenso	 claro	 con	 las	 familias	 que	 tienen	 una	 renta	 baja,	 pues	
obtuvieron	 resultados	 que	 indicaban	 que	 la	 participación	 de	 estas	 familias	 era	muy	
buena	 al	 ver	 la	 educación	 como	 un	medio	 para	 proporcionar	 a	 sus	 hijos	 un	 futuro	
mejor.	 Las	autoras	Álvarez,	Aguirre	y	Vaca	 (2010)	 concluyeron	a	partir	de	 su	estudio	
realizado	en	Perú	que	vivir	alejado	del	centro,	ser	emigrantes	y	no	trabajar	dentro	del	
hogar	 son	 factores	 que	 dificultan	 la	 relación	 familia-escuela,	 además	 de	 comprobar	
que	los	padres	se	comprometen	menos	que	las	madres	en	las	escuelas.	
	















con	 Oostdam	 y	 Hooge	 (2012)	 y	 de	 Bruïne	 et	 al.	 (2014),	 afirman	 que,	 según	 los	
resultados	 obtenidos	 en	 un	 estudio	 de	 la	 formación	 que	 reciben	 los	 profesores	 de	
Países	 Bajos	 en	 IFP,	 la	 educación	 en	 este	 aspecto	 es	 muy	 importante,	 pero	 que	 la	
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formación	 que	 reciben	 los	 egresados	 es	 escasa	 e	 insuficiente,	 provocando	 que	 los	
maestros	 no	 estén	 preparados	 para	mantener	 una	 óptima	 relación	 con	 las	 familias.	
Estos	también	concluyen	que	se	debería	capacitar,	desde	la	formación	reglada	para	la	
interacción	con	las	familias.	Aquellos	profesores	que	no	reciben	una	formación	en	este	
aspecto,	 o	 que	 la	 reciben	 escasa,	 suelen	 implicarse	menos	 en	 la	 colaboración	 de	 la	




Otros	 autores,	 como	 Rivas	 Borrell	 y	 Ugarte	 Artal	 (2014),	 sostienen	 que	 también	 es	
necesario	 que	 se	 forme	 a	 las	 familias,	 de	 manera	 que	 profundizasen	 en	 el	
conocimiento	de	la	realidad	educativa	para	que	pudieran	hacer	propuestas	efectivas	y	
constantes,	y	a	los	equipos	directivos,	para	que	fuesen	capaces	de	contar	con	la	crítica	
de	 todos	 los	 componentes	 de	 la	 comunidad	 educativa	 estableciendo	 un	 liderazgo	
compartido	y	un	clima	de	colaboración.	
	
La	 organización	 escolar	 es	 una	 pieza	 clave	 para	 favorecer	 o	 entorpecer	 la	 buena	
relación	entre	familia	y	escuela	(Douglass,	2011;	Dusi,	2012).	La	autora	Douglass	(2011)	
concluye	 en	 su	 estudio	 que	 una	 estructuración	 escolar	 basada	 en	 una	 burocracia	
ordinaria	es	un	 factor	que	puede	entorpecer	 la	 colaboración	entre	 familia	y	escuela.	
Esta	 burocracia	 se	 basa	 en	 una	 configuración	 jerárquica	 del	 poder,	 con	 relaciones	
apoyadas	 en	 reglas	 rígidas,	 con	 políticas	 que	 promueven	 la	 uniformidad	 y	 con	
bastantes	límites.	Los	procesos	y	las	decisiones	se	toman	en	función	de	la	experiencia,	
el	 conocimiento	 y	 el	 poder	 que	 tenga	 las	 personas,	 con	 relaciones	 jerárquicas	 y	
formales,	siendo	importante	mantener	el	protocolo	y	las	reglas,	provocando	relaciones	
























primer	 paso	 para	 establecer	 una	 buena	 comunicación	 entre	 ambas	 instituciones	 es	




Los	 centros	 deben	 concienciarse,	 como	 uno	 de	 los	 puntos	 de	 partida,	 de	 que	 hay	
muchos	tipos	de	familia,	que	dependen	de	muchas	variables	como	el	nivel	educativo	o	
el	contexto	cultural	(Oostdam	y	Hooge,	2012).	Esto	se	manifiesta	en	las	actitudes	que	
los	 padres,	 madres	 y	 tutores	 legales	 tienen	 hacia	 la	 educación	 de	 sus	 hijos.	 Por	
ejemplo:	 padres	 con	 un	 nivel	 educativo	 elevado	 quieren	 que	 su	 descendencia	 sea	
independiente	y	autosuficiente,	mientras	que	aquella	familias	que	tienen	un	bajo	nivel	





educación	 formal,	 un	 método	 que	 puede	 mejorar	 el	 aprendizaje	 en	 este	 tema	 es	
mediante	grupos	de	discusión	(de	Bruïne	et	al.,	2014).	
	
Una	 buena	 comunicación	 es	 esencial	 para	 mantener	 una	 buena	 relación	 con	 las	
familias.	 El	 profesorado,	 para	 favorecer	 esto,	 debe	 tener	 habilidades	 comunicativas	
como	escuchar	activamente,	retroalimentar	la	información	que	nos	llegue,	agradecer	y	

























como	 para	 la	 otra.	 Como	 expone	 Douglass	 (2011),	 una	 burocracia	 relacional,	 como	
esta	 autora	 la	 llama,	 permite	 una	 mayor	 apertura	 a	 las	 familias.	 Esta	 consiste	 en	
reflejar	 la	 cultura	 y	 el	 lenguaje	de	 las	 familias	 por	parte	de	 la	 comunidad	educativa,	
fomentar	 una	 configuración	 participativa	 y	 democrática	 donde	 todas	 las	 opiniones	
sean	 importantes,	 donde	 se	 cuiden	 los	 profesionales	 recíprocamente,	 en	 una	




autora	 expone	 que	 es	 importante	 dar	 oportunidades	 de	 liderar	 a	 todos	 los	
profesionales,	 pues	 todos	 pueden	 aportar,	 promoviendo	 un	 liderazgo	 distribuido.	
Reconocer	 y	 valorar	 a	 los	 trabajadores	 emitiendo	 palabras	 de	 aprecio	 o	 regalando	
detalles	periódicamente	es	positivo	para	el	bienestar	de	las	personas	en	el	centro.	
	
Una	 metodología	 que	 promueve	 la	 implicación	 de	 las	 familias	 en	 los	 centro,	 y	 por	
consiguiente,	 su	 comunicación	 y	 participación	 es	 el	 trabajo	 por	 proyectos	 (Andrés	 y	
Giró,	 2016).	 Esta	 metodología	 consiste	 en	 trabajar	 un	 tema,	 por	 ejemplo	 los	
dinosaurios,	y	llegar	a	los	conocimientos	de	forma	integral	sin	delimitar	el	trabajo	por	
asignaturas,	 sino	 por	 pequeñas	 actividades	 concretas	 que	 desarrollan	 diferentes	
conocimientos,	siempre	a	tenor	de	la	global.	
	
Hay	 muchas	 formas	 de	 fomentar	 la	 participación	 y	 la	 correcta	 comunicación	 entre	
familia	 y	 escuela,	 donde	 ambas	 instituciones	 tienen	 su	 papel,	 pero	 cobra	 especial	






ello	que	 también	ha	 influenciado	 la	 comunicación	entre	 familia-escuela,	permitiendo	
nuevas	formas	de	 interacción.	Los	padres,	madres	y	tutores	 legales	aún	prefieren	 los	




y	 favoreciendo	 la	 relación	 entre	 los	 padres,	 madres	 y	 tutores	 legales	 y	 los	 centros	














Los	 espacios	 virtuales	 de	 las	 escuelas	 suelen	 transmitir	 la	 información	 de	 forma	




estudio	 sobre	 la	 implementación	 de	 un	 sistema	 informático	 en	 institutos	 de	 Israel.	
Estos	 identificaron	 que	 este	 programa	 había	 aumentado	 las	 IFP,	 especialmente	 con	
aquellos	 profesores	 que	más	 utilizaban	 el	 recurso	 informático,	 pero	 que	 las	madres	
participaban	más	en	las	comunicaciones	que	los	padres.	
	
Aunque	 son	 muchos	 los	 partidarios	 de	 uso	 de	 las	 TIC	 tras	 demostrarse	 su	
potencialidad,	 no	 debemos	 olvidar	 que,	 como	 afirman	 los	 autores	 Ballesta	 y	 Cerezo	









La	 única	 bibliografía	 de	 calidad	 encontrada	 ha	 sido	 escrita	 por	Wait	Moya,	 Navarro	
Carcelén,	Heras	Millán,	y	Gil	Bodeguero	(1997),	autores	que	enuncian	que	las	agendas	
escolares	son	 tanto	un	 instrumento	de	organización	escolar	para	el	alumnado,	como	
una	herramienta	para	el	 intercambio	de	 información	entre	padres,	madres	y	 tutores	
legales	y	el	profesorado,	así	como	una	instrumento	de	seguimiento	del	desarrollo	del	











anotar	 las	 comunicaciones	 del	 profesorado	 y	 las	 familias.	 Este	 último	 apartado	





caer	 en	 la	 superficialidad,	 e	 incluso	 dar	 un	 enfoque	 negativo,	 a	 las	 comunicaciones	
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Para	 evitar	 esto,	 la	 editorial	 Muñeco	 de	 Palo1,	 que	 se	 dedica	 a	 crear	 materiales	
didácticos,	 tiene	 entre	 sus	 productos	 una	 agenda	 escolar	 con	 un	 enfoque	 distinto	 a	
todas	las	observadas.	El	objetivo	de	la	agenda	de	primaria	(también	disponen	una	de	
infantil	 que	 no	 vamos	 a	 tratar	 por	 estar	 fuera	 del	 rango	 de	 edad	 del	 estudio),	 tal	 y	
como	exponen,	 es	 hacer	más	 fácil	 la	 comunicación	entre	 el	 colegio	 y	 la	 familia	 para	








Pero	 sin	 duda,	 los	 apartados	 más	 interesantes,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	
comunicación	entre	familias-profesorado	son	el	dedicado	a	la	“Agenda.	Día	a	Día”	y	a	
la	“Evaluación”.	En	el	primero,	los	niños	o	niñas		tienen	varios	apartados	para	rellenar,	
como	 recuerdos	 importantes,	 los	 deberes,	 un	 registro	 diario	 donde	 el	 alumno	 o	
alumna	puede	hacer	 una	 reflexión	 o	 las	 familias	 y	 familiares	 hacer	 comentarios	 y	 el	
registro	 semanal	 que	 es	 una	 escala	 de	 estimación	 que	 se	 divide	 en	 tres	 caras	 (cara	
triste,	 cara	 neutra	 y	 cara	 feliz)	 donde	 evaluar	 aspectos	 como	 la	 relación	 con	 los	
compañeros,	 con	 los	 profesores	 o	 el	 trabajo	 en	 casa,	 que	 puede	 rellenar	 el	





Wagner	 (2013)	 insistían	 en	 la	 idea	 de	 que	muchos	 padres,	madres	 y	 tutores	 legales	
demandaban	 información	 sobre	 cómo	 mejorar	 los	 aspectos	 negativos	 que	 se	
comunicaban,	que	no	siempre	se	hacía,	y	que	esta	agenda	fomenta.	También,	en	este	
apartado	 de	 evaluación,	 hay	 un	 registro	 final	 que	 se	 divide	 en	 “lo	 que	 mejor	 ha	
funcionado”	 y	 “aspectos	 a	 trabajar	 durante	 el	 próximo	 curso”	 que	 permite	 a	 las	




Las	 agendas	 escolares	 son	 un	 recurso	 comunicativo	 que	 cataliza	 muchas	 de	 las	
interacciones	entre	las	familias	y	las	escuelas,	y	que	sin	embargo,	hasta	ahora	no	había	




























































aquello	 que	 compete	 a	 la	 educación,	 con	 el	 objetivo	 de	 optimizar	 y	 mejorar	 los	
procesos.	 Como	 se	 citaba	 en	 las	 aportaciones	 teóricas,	 la	 comunicación	 y	 la	
colaboración	entre	 las	familias	y	el	profesorado	es	de	vital	 importancia	para	 lograr	el	
éxito	 académico	 y	 el	 desarrollo	 personal	 del	 alumnado,	 pero	 existen	 barreras	



























las	 agendas	 escolares,	 distinguiendo	 entre	 solicitudes,	 sugerencias	 y	 críticas,	
felicitaciones,	respuestas	al	profesorado	e	informaciones	neutras.	
	







Para	 poder	 cumplir	 estos	 objetivos,	 se	 va	 a	 realizar	 una	 observación	 a	 través	 de	 un	
registro	observacional,	para	hacer	un	análisis	de	contenido	de	las	agendas	escolares.	
	
El	 análisis	 de	 contenido	 es	 una	 técnica	 de	 investigación	 cuyo	 objetivo	 es	 hacer	 una	
descripción	objetiva	y	sistemática	de	una	comunicación	manifestada.	La	interpretación	
del	 contenido	 puede	 estar	 sesgada	 por	 la	 exégesis	 del	 investigador,	 puesto	 que	 el	
sentido	 que	 le	 atribuimos	 a	 un	 determinado	 texto	 o	manifestación	 comunicativa	 es	
producto	 de	 nuestra	 cognición	 y	 experiencia,	 que	 pueden	 tener	 inferencias	 (Vernet,	
2013).	
	










aquella	en	 la	que	se	 fijan	 las	categorías,	previa	a	 la	observación,	en	 las	que	se	van	a	
sistematizar	 los	 datos	 recogidos,	 permitiendo	 su	 cuantificación	 entre	 otras	
características.	 Esta	 observación	 además	 va	 a	 tener	 la	 característica	 de	 no	 ser	







Para	 el	 presente	 estudio,	 se	 utilizó	 un	 total	 de	 60	 agendas	 (N=60)	 de	 alumnos	 y	
alumnas	 que	 cursan	 Educación	 Primaria,	 20	 por	 cada	 ciclo.	 Del	 primer	 ciclo	 se	
consiguió	una	muestra	homogénea	de	niños	 (10)	y	niñas	 (10),	mientras	que	para	 los	
otros	dos	ciclos	fueron	recogidas	12	agendas	de	alumnas	y	8	de	alumnos	en	ambos.	Se	
registraron	 todas	 las	 comunicaciones	 tanto	 del	 profesorado	 como	 de	 los	 familiares	
durante	el	primer	trimestre.	
	
La	mayor	parte	de	 la	muestra	 fue	 suministrada	por	un	 colegio	público	de	Educación	









y	 de	 los	 padres,	madres	 y	 tutores	 legales.	 Esto	 puede	 afectar	 a	 la	 representatividad	
muestral,	 no	 obstante,	 la	 investigación	 ha	 permitido	 realizar	 una	 aproximación	





Se	 utilizaron	 dos	 escalas	 de	 observación	 de	 elaboración	 propia,	 una	 para	 la	
comunicación	del	profesorado	a	las	familias	y	otra	para	la	comunicación	de	las	familias	
al	 profesorado,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 objetivos	 del	 estudio	 y	 las	 aportaciones	
teóricas.	 Ambas	 escalas	 de	 observación,	 aunque	 diferentes,	 eran	 complementarias	
pues	en	la	segunda	de	ellas	se	incluyó	una	categoría	de	Respuestas	de	la	primera.	Para	
su	 diseño,	 se	 definieron	 las	 categorías	 de	 forma	 excluyente,	 es	 decir,	 solo	 se	 podía	
registrar	 en	 una	 de	 ellas;	 exhaustivas,	 para	 que	 se	 pudieran	 incluir	 todas	 las	
intervenciones;	claras,	con	el	objetivo	de	que	fuese	fácil	su	asimilación	memorización	y	
comprensión;	 completa,	 pues	 se	 incluyeron	 los	 límites	 de	 las	 mismas	 para	 poder	
discriminarlas	 de	 otras	 parecidas;	 y	 objetivas,	 sin	 hacer	 juicios	 de	 estados	 internos,	
intenciones	o	 sucesos	privados.	 Estas	 características	que	 se	 siguieron	 se	 tomaron	de	










finalmente	 en	 el	 estudio,	 para	 comprobar	 la	 adecuación	 de	 las	 categorías	 de	
observación	planteadas.	Este	estudio	piloto	con	3	agendas	condujo	a	la	realización	de	
una	 serie	 de	 cambios	 que	 contribuían	 a	 una	 mayor	 claridad	 y	 exclusividad	 de	 las	
categorías:	 categorías	 como	 en	 las	 Informaciones	 Neutras	 que	 se	 dividía	 en	
Justificaciones	 ordinarias	 y	 Justificaciones	 extraordinarias	 que	 fueron	 sustituidas	 por	
las	 actuales	 -Justificaciones	 e	 Indicaciones	 y	 consultas-.	Se	 incluyó	 en	 cada	 categoría	
una	 subcategoría	 de	 carácter	 residual	 para	 registrar	 aquellas	 intervenciones	 que	 no	
fuese	posible	 incluir	en	ninguna	categoría,	 con	 la	 finalidad	de	corregir	 y	optimizar	el	
instrumento	en	caso	necesario.	
	





































El	 apartado	 de	 categorías	 trató	 de	 clasificar	 aquellos	 aspectos	 que	 se	 van	 a	 tomar	




frecuencia	 de	 las	 informaciones	 positivas	 que	 los	 maestros	 mandan	 a	 las	
familias	de	los	alumnos,	además	de	anotar	ejemplos	relevantes	para	su	análisis.	
Se	 entendió	 por	 aspectos	 positivos	 comunicaciones	 como	 reconocimientos,	












o Otros:	 se	 congregaron	 es	 este	 ítem	aquellas	 comunicaciones	 positivas	
que	no	respondan	a	las	otras	categorías,	dándole	mucha	importancia	al	






comunicaciones	 negativas	 que	 hace	 el	 profesorado	 a	 las	 familias,	 es	 decir,	
quejas,	 déficits	 y	 otras	 valoraciones	 negativas	 que	 hagan	 sobre	 los	 alumnos.	
Este	apartado	también	está	dividido	en	tres:	
	
o Calificaciones:	 se	 recogieron	 en	 esta	 sección	 aquellas	 notas	 que	
informan	 a	 los	 padres,	 madres	 o	 tutores	 legales	 sobre	 puntuaciones	
negativas,	ya	sean	calificaciones	de	exámenes,	trabajos,	tareas	de	clase	
y	 olvidos	 de	 material	 escolar,	 entre	 otros,	 que	 incidan	 directa	 y	
negativamente	 sobre	 la	 puntuación	 curricular	 de	 los	 alumnos	 y	
alumnas.	
	
o Comportamiento:	 este	 apartado	 estuvo	 destinado	 a	 agrupar	 aquellas	
informaciones	 que	 señalen	 aspectos	 conductuales	 negativos	 de	 los	
alumnas,	 es	 decir,	 comportamientos	 disruptivos,	 actitudes	 negativas,	
faltas	de	 respeto,	poca	participación	en	 clase,	problemas	 relacionados	
con	 la	 interacción	 social	 y	 todas	 aquellas	 quejas	 del	 profesorado	 que	
estuvieran	 relacionadas	 con	 comportamientos	 que	 no	 se	 consideren	
positivos	y	se	alejen	de	lo	normativamente	reglado	y	esperado.	
	






• Informaciones	 neutras:	 la	 finalidad	 de	 este	 apartado	 fue	 recoger	 las	




o Reuniones:	 se	 recogieron	 en	 esta	 sección	 comunicados	 relacionados	
con	tutorías,	reuniones	del	AMPA	y	todo	lo	relacionado	con	asambleas	
entre	 miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa,	 siempre	 que	 fuesen	
notificadas	desde	el	profesorado.	
	
o Actividades	 curriculares:	 se	 clasificaron	 dentro	 de	 esta	 categoría	
aquellas	 informaciones	que	estén	relacionadas	con	la	comunicación	de	
tareas	 escolares	 que	 los	 profesores	 creían	 conveniente	 informar	 a	 los	
padres,	madres	o	 tutores	 legales,	 como	por	ejemplo,	 tareas	 conjuntas	
con	los	hijos	e	hijas	o	labores	que	requieran	su	colaboración.	
	
o Actividades	 extraescolares:	 se	 englobaron	 todas	 las	 notificaciones	
relacionadas	 con	 la	 información	 o	 demanda	 de	 colaboración	 a	 las	





























































las	 familias	 a	 los	 profesores,	 bien	 sea	 de	 citas,	 de	 informaciones,	 etcétera,	








los	 padres,	 madres	 y	 tutores	 legales	 de	 ayuda	 escolar,	 bien	 con	 la	
petición	 de	 herramientas,	 de	 actividades	 extraescolares,	 refuerzo	
educativo,	etcétera.	
	
o Información	 curricular:	 esta	 clase	 tenía	 el	 objetivo	 de	 envolver	 las	
peticiones	de	las	familias	por	conocer	algún	aspecto	curricular	o	escolar	




variación	 de	 cualquier	 elemento	 educativo,	 como	 cambios	 de	
asignatura,	 clases,	 horarios.	 No	 se	 incluyeron	 las	 negociaciones	 entre	
familias	y	profesores	para	acordar	las	horas	de	reuniones.	
	
o Otros:	 la	 función	de	esta	 categoría	 fue	 incluir	 aquellas	 solicitudes	que	
no	pudieron	 ser	 englobadas	 en	ninguna	de	 las	 anteriores,	 destacando	
los	ejemplos	para	poder	optimizar	el	instrumento	en	un	futuro.	
	
• Sugerencias	 y	 críticas:	 esta	 categoría	 incluyó	 consejos,	 proposiciones	 y	
opiniones	 sobre	 cualquier	 componente	 escolar,	 por	 ejemplo	 actividades	
realizadas,	metodologías,	etcétera.	Para	el	análisis	minucioso	de	este	tema	se	
propusieron	 otras	 tres	 subcategorías	 y	 un	 apartado	 “otros”	 para	 ajustar	 el	
instrumento.	
	
o Metodología	 y	 actividades:	 se	 clasificaron	 dentro	 de	 este	 apartado	
aquellas	 sugerencias	 que	 tuviesen	 que	 ver	 con	 cómo	 se	 desarrolla	
cualquier	 actividad,	 bien	 fuese	 directamente	 de	 la	 actuación	 del	
profesor	 o	 de	 cualquier	 otro	 aspecto	 en	 el	 que	 se	 opine	 sobre	 su	
procedimiento.	 También	 se	 incluyó	 las	 proposiciones	 de	 actividades,	
extraordinarias	o	no,	por	parte	de	los	padres,	madres	y	tutores	legales.	
	
o Críticas:	en	esta	categoría	se	 incluyeron	aquellos	 juicios	de	valor	sobre	
cualquier	 componente	 escolar	 por	 parte	 de	 las	 familias,	 positivos	 o	
negativos,	 constructivos	 o	 no.	 Se	 excluyen	 de	 esta	 categoría	 aspectos	




o Otros:	 ítem	 que	 se	 reservó	 para	 incluir	 aquellas	 sugerencias	 que	 no	
fueran	admitidas	en	los	apartados	anteriores,	en	la	que	se	hizo	hincapié	
en	 los	 ejemplos	 para	 poder	 ajustar	 y	 adecuar	 el	 instrumento	 para	
próximas	utilizaciones.	
	
• Felicitaciones:	 la	 categoría	 “felicitaciones”	 fue	 incluida	 con	 la	 finalidad	 de	
incluir	aquellas	comunicaciones	en	 las	que	se	reconocieran	aspectos	positivos	
de	la	práctica	escolar	en	las	cuales	no	hubiera	una	propuesta	o	sugerencia,	sino	
que	 el	 fin	 de	 la	 comunicación	 fuese	 elogiar	 algún	 componente	 del	 sistema	
educativo.	
	
o Actividades	 curriculares:	 se	 recogieron	 en	 este	 apartado	 las	








o Otros:	 la	 sección	 “otros”,	 al	 igual	 que	 ocurría	 con	 los	 demás,	 estuvo	
destinada	a	 recoger	aquella	 felicitaciones	que	no	puedan	 ser	 incluidas	




las	 familias	 a	 partir	 de	 comunicaciones	 del	 profesorado,	 clasificando	 las	
contestaciones	 según	 la	 comunicación	 señalada	 en	 el	 instrumento	 “escala	 de	
observación	comunicación	profesores-familias”.	
	




o Comunicaciones	 negativas:	 sección	 que	 se	 destinó	 a	 recoger	 las	
contestaciones	 que	 hagan	 las	 familias	 a	 comunicaciones	 negativas	
ejecutadas	en	primera	instancia	por	los	profesores.	
	




• Informaciones	 neutras:	 la	 función	 de	 esta	 categoría	 fue	 incluir	 las	
comunicaciones	 de	 padres,	 madres	 y	 tutores	 legales	 que	 fuesen	meramente	




o Justificaciones	 ordinarias:	 sección	 en	 la	 que	 se	 recogieron	
declaraciones	 por	 parte	 de	 las	 familias	 que	 estén	 relacionados	 con	
alegatos	 de	 hechos	 de	 cualquier	 índole,	 siempre	 que	 se	 excuse	 algún	
hecho.	
	
o Indicaciones	 y	 consultas:	 apartado	 que	 se	 incluyó	 con	 el	 objetivo	 de	
englobar	aquellas	afirmaciones	de	las	familias	en	las	que	se	comunicase	
alguna	declaración	con	la	que	se	quisiera	informar	de	alguna	situación,	
siempre	 que	 no	 hubiera	 una	 justificación	 de	 por	 medio.	 También	 se	




neutras	 que	 no	 puedan	 ser	 agrupadas	 en	 ninguna	 de	 las	 otras	 dos	
categorías,	en	la	que	se	puso	énfasis	en	los	ejemplos	para	poder	incluir	







frecuencias,	 porcentajes,	 medias	 y	 desviaciones	 típicas	 de	 las	 intervenciones	
registradas	en	el	instrumento.	
	
Por	 otro	 lado,	 se	 hizo	 un	 análisis	 de	 contenido	 de	 los	mensajes	 para	 categorizar	 la	
tipología	de	las	intervenciones	en	mayor	profundidad,	analizando	y	categorizando	los	






































CICLO	 PROFESORADO-FAMILIA	 FAMILIA-PROFESORADO	 TOTAL	
FRECUENCIA	 PORCENTAJE	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	
PRIMERO	 70	 24%	 66	 22,6%	 136	 46,6%	
SEGUNDO	 51	 17,5%	 47	 16,1%	 98	 33,6%	
TERCERO	 27	 9,2%	 31	 10,6%	 58	 19,9%	








al	primer	ciclo	 le	corresponde	un	total	de	136	 (46,6%)	 intervenciones,	al	 segundo	98	







frecuencias,	 medias,	 desviaciones	 típicas	 y	 porcentajes	 que	 se	 extrajeron	 de	 los	
registros	 observacionales.	 Se	 elaboró	 la	 Tabla	 4	 para	 poder	 ver	 de	 forma	 sintética	
todos	los	resultados	obtenidos.	Se	han	acotado	los	nombres	para	adaptar	la	tabla	a	los	
datos,	por	lo	que	conviene	recordar	que	el	 instrumento	se	dividía	en	comunicaciones	
positivas,	 dentro	 de	 la	 cual	 se	 encuentran	 calificaciones	 (CAL),	 comportamiento	
(COMP)	y	otros;	comunicaciones	negativas,	cuyas	subcategorías	son	las	mismas	que	la	
anterior;	 y,	 por	 último,	 encontramos	 la	 informaciones	 neutras,	 que	 se	 dividía	 en	
	 29	













Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 Tabla	 4,	 la	 mayoría	 de	 las	 intervenciones	 del	
profesorado	estaban	categorizadas	dentro	de	la	categoría	neutra	con	un	63,5%,	siendo	
significativamente	 menor	 las	 intervenciones	 de	 la	 categoría	 de	 comunicaciones	







segundo	 ciclo	 encontramos	 un	 53%	 y	 un	 47%	 respectivamente,	 mientras	 que	 en	 el	
último	 ciclo	 la	 relación	 sería	de	un	56%	 frente	 a	un	44%.	 Todos	estos	datos	pueden	






en	 las	 informaciones	 neutras	 (74,3%),	 dentro	 de	 la	 cual,	 como	 interpretamos	 en	 la	
Tabla	4,	la	mayor	parte	corresponde	a	las	actividades	curriculares	(44,3%),	seguido	de	
la	categoría	de	reuniones	 (21,4%)	y	de	 la	categoría	otros	 (8,6%),	sin	haber	registrado	
ninguna	 intervención	en	 la	categoría	de	actividades	extracurriculares.	En	 la	categoría	
de	actividades	curriculares	se	registraron	mensajes	como	“Traer	libro	de	Religión	para	
el	 jueves”	o	“XAlumnoX	hará	exposición	el	 jueves,	29-10”.	 	 La	categoría	de	reuniones	
almacenó	mensajes	como	“Nos	vemos	el	miércoles	4-11	a	 las	14:00h”,	 y	 la	categoría	
otros	 intervenciones	“Querida	 familia	de	XAlumnoX	 les	deseo	una	 feliz	Navidad	y	un	
próspero	año.”.	
	
La	 categoría	 que	 menor	 número	 de	 intervenciones	 registró	 fue	 la	 relativa	 a	 las	
comunicaciones	negativas,	que	como	se	expresa	en	la	Tabla	4,	solo	contempla	un	5,2%	
de	ellas,	correspondiéndole	un	4,3%	a	las	comunicaciones	negativas	de	la	categoría	de	
comportamiento	 y	 un	 1,4%	 a	 las	 calificaciones,	 de	 la	 que	 la	 única	 nota	 decía	 “Nota	




repaso	 que	 mando	 previas	 al	 control,	 ya	 en	 dos	 ocasiones	 y	 me	 pone	
excusas.	Un	saludo.”	
	
















ellas	de	 la	categoría	de	 informaciones	neutras	 (62,7%),	como	puede	observarse	en	 la	









observamos	 en	 la	 Tabla	 4,	 obtuvo	 un	 porcentaje	 del	 33,3%,	 la	 mitad	 de	 las	
informaciones.	 De	 este	 tipo	 de	 informaciones	 podemos	 rescatar	 ejemplos	 como	 el	
siguiente:	“¿Podrían	acudir	a	tutoría	el	próximo	lunes	a	las	dos?	Un	saludo”.	En	cuanto	
a	 las	 actividades	 curriculares,	 se	 registraron	 un	 5,9%	 de	 ella,	 de	 las	 que	 podríamos	
exponer	 “Tiene	 que	 hacer	 caligrafía	 todos	 los	 días	 (un	 poco)”.	 La	 categoría	 de	
actividades	 extracurricular	 almacenó	 un	 7,8%	 de	 las	 intervenciones,	 como	 por	
ejemplo:	“Traer	solo	el	estuche	y	el	desayuno.	Si	alguien	quiere	puede	traer	un	juego	de	
mesa”.	Por	último,	en	la	categoría	otros	se	registraron	el	15,7%	de	las	intervenciones	






El	 tercer	 ciclo,	 a	 tenor	 de	 lo	 expuesto	 en	 la	 Tabla	 4,	 registró	 un	 55,6%	 de	
comunicaciones	 negativas,	 un	 37%	 de	 informaciones	 neutras	 y	 un	 7,4%	 de	
informaciones	positivas.	
	
De	 las	 intervenciones	 de	 la	 categoría	 de	 comunicaciones	 negativas	 14	 de	 15	
corresponde	a	comunicaciones	negativas	de	comportamiento,	mientras	que	la	restante	
pertenece	 a	 la	 categoría	 otros.	 De	 la	 primera	 de	 las	 categorías	 mencionadas,	
mostramos	como	modelo	la	siguiente:	
	







que	 se	 hacen	 en	 clase,	 llevan	 nota	 en	 agenda	 o	 informo	 a	 las	
madres/padres	 en	 tutoría.	 Ayer	 fue	 solo	 ella.	 XalumnaX	 suele	 hacerlas	
siempre	por	eso	ayer	vi	conveniente	escribir	la	nota.	El	no	hacerlas	implica	
el	que	se	pierda	en	la	clase.	
Evidentemente,	 me	 alegro	 que	 sea	 sincera.	 Si	 un	 alumno	 no	 trae	 las	








podemos	posponer	 las	cita	para	el	martes	17	a	 las	5:45	o	si	 te	viene	mejor	podemos	
vernos	en	un	 recreo,	 los	 lunes,	miércoles	o	viernes;	 lo	que	 te	venga	mejor”.	 Solo	una	
intervención	registraron	las	demás	categorías	de	las	informaciones	neutras,	siendo	en	
la	 actividades	 curriculares	 el	mensaje:	 “Le	 he	 entregado	 a	 XalumnoX	 la	 información	











existe	un	descenso	de	 las	 intervenciones	del	profesorado	en	 las	agendas	escolares	a	
medida	 que	 se	 avanza	 en	 el	 sistema	 educativo,	 registrándose	 la	 mayor	 parte	 en	 la	
categoría	neutra.	En	las	informaciones	neutras,	las	actividades	curriculares	canalizan	la	
mayor	parte	de	las	intervenciones	en	el	primer	ciclo,	descendiendo	significativamente	
el	 registro	de	esta	 categoría	 en	 los	 siguientes	 ciclos,	 quizás	 porque	no	 se	precisa	de	
tanta	información	porque	se	entiende	que	la	autonomía	del	alumnado	es	mayor.	Por	












Al	 igual	 que	 ocurría	 con	 la	 tabla	 anterior,	 los	 términos	 de	 las	 categorías	 han	 sido	
acotados	para	su	presentación,	por	lo	que	vamos	a	recordar	cada	uno	de	ellos:	
	
• Solicitudes:	 reuniones	 (REUN),	 apoyo	 escolar	 (A.	 ESC),	 información	 curricular	
(INF	CUR),	cambios	escolares	(CAMB	ESC)	y	otros.	
• Sugerencias	 y	 críticas:	metodologías	 y	 actividades	 (M	Y	ACT),	 críticas	 (CRÍT)	 y	
otros.	
• Felicitaciones:	 actividades	 curriculares	 (ACT	 CURR),	 desempeño	 docente	
(DESEM	DOC)	y	otros.	
• Respuestas:	 comunicaciones	 positivas	 (COM	 POS),	 comunicaciones	 negativas	
(COM	NEG)	e	informaciones	neutras	(INF	NEUT).	







Como	 observamos	 en	 la	 Tabla	 5,	 los	 resultados	 que	 se	 obtuvieron	 en	 nuestra	
investigación	 nos	 muestran	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 intervenciones	 de	 las	 familias	 se	
canaliza	 en	 las	 informaciones	 neutras,	 con	 un	 52,1%,	 seguido	 de	 la	 categoría	
respuestas,	con	un	29,9%.	La	tercera	categoría	que	mayor	número	de	comunicaciones	




Como	comentábamos	en	el	 apartado	anterior,	 se	observa	una	 tendencia	a	disminuir	
las	intervenciones	comunicativas	a	través	de	las	agendas	a	medida	que	se	avanza	en	el	
sistema	educativo,	 pues	 encontramos	que	en	el	 primer	 ciclo	 se	 registran	66	 (45,8%)	
intervenciones	 en	 total,	mientras	 que	 en	 el	 segundo	 ciclo	 47	 (32,6%)	 y	 en	 el	 último	
ciclo	31	(21,5%).	
	
Si	 tenemos	 en	 cuenta	 la	 variable	 sexo,	 en	 términos	 generales,	 no	 parece	 haber	 una	
diferencia,	como	observamos	en	la	Tabla	5,	entre	las	intervenciones	comunicativas	de	
los	familiares	de	alumnos(57,6%	en	el	primer	ciclo;	58,6%	en	el	segundo	ciclo;	48,4%	







registrada	en	 la	 categoría	de	 informaciones	neutras,	 con	un	 total	del	51,5%	de	ellas.	
Seguido	 de	 esta,	 la	 categoría	 que	más	 intervenciones	 registró	 fue	 la	 dedicada	 a	 las	












competen	a	 las	 informaciones	neutras,	 siendo	el	 22,3%	de	 (38,8%).	 Las	 respuestas	 a	
comunicaciones	 positivas	 y	 las	 respuestas	 a	 comunicaciones	 negativas	 incluyeron	






2Las	 intervenciones	 se	 registraron	 de	 forma	 literal,	 por	 lo	 que	 muchas	 de	 ellas	 contienen	 errores	
ortográficos	y	gramaticales.	
	 35	
Comentarte	 que	 ya	 tenemos	 los	 cuadernos	 de	 caligrafía	 que	 me	










notas…	 lo	 siento!	 Además,	 intento	 estar	 a	 la	 altura	 pero	 me	 es	 muy	
complicado	sola	para	 las	 tras	 con	 tantas	 tareas	y	el	 trabajo	me	cuesta	 la	
verdad,	pero	a	partir	de	hoy	no	habrá	ni	un	solo	día	que	no	la	mire	y	estaré	




reuniones,	 como	 por	 ejemplo:	 “¡Buenos	 días!	 Por	 motivos	 laborales	 te	 solicito	 con	
antelación	tutoría	para	el	martes	3	de	noviembre	(el	único	que	tengo	 libre)	a	 la	hora	





“Buenos	 días;	 me	 gustaría	 saber	 como	 va	 XalumnoX?	 Si	 tiene	 tarea	
pendiente	en	los	libros?	Él	dice	que	no.	









como	 se	 presenta	 en	 la	 Tabla	 5,	 la	 cual	 fue	 “(…)De	 paso,	 también	 agradecerte	 el	
trabajo	 y	 motivación	 	 que	 estás	 sembrando	 en	 nuestro	 niño.”,	 que	 provenía	 de	 un	













Tal	 y	 como	 se	 presenta	 en	 la	 Tabla	 5,	 en	 la	 categoría	 de	 informaciones	 neutras,	 el	
36,2%	 corresponde	 a	 las	 justificaciones	 y	 el	 19,1%	 a	 las	 indicaciones	 y	 consultas,	
siguiendo	los	modelos	del	anterior	ciclo.	
	
En	 la	 categoría	 de	 respuestas,	 se	 encontró	 que	 el	 10,6%	 correspondía	 a	 las	
comunicaciones	negativas	 y	el	23,4%	a	 las	 informaciones	neutras.	Ninguna	respuesta	
se	 registró	de	 las	comunicaciones	positivas,	 que	 como	observamos	en	 la	 Tabla	5,	 en	
este	ciclo	no	había.	Un	ejemplo	de	respuestas	a	comunicaciones	negativas	fue	“Gracias	
por	 tenerme	 informada!”	 mientras	 que	 de	 informaciones	 neutras	 se	 registró	 “yo	
hablaré	mañana	con	Don	XprofesorX.	Gracias.”.	
	
En	cuanto	a	 las	 solicitudes,	3	de	 las	4	 fueron	registradas	en	 reuniones,	 como	“B	días	
Srta	XprofesoraX,	XalumnoX	ha	firmado	los	exámenes	por	mi	es	muy	grave	 lo	que	ha	
echo.	Me	gustaría	hablar	con	usted	a	la	salida	(2:00)	si	pudiera	ser,	se	lo	agradecería.”,	
mientras	 que	 la	 restante	 se	 reconoció	 en	 información	 curricular,	 la	 cual	 decía	









Los	 resultados	 obtenidos,	 y	 expresados	 en	 la	 Tabla	 5,	 nos	 revelan	 que	 las	
intervenciones	 del	 tercer	 ciclo	 se	 concentraron	 en	 las	 informaciones	 neutras	 con	 el	
48,4%,	a	la	que	le	sucede	con	el	29%	las	solicitudes,	con	el	19,4%	las	respuestas	y	con	
una	 crítica	 que	 representa	 el	 3,2%.	 No	 se	 registró	 ninguna	 intervención	 en	
felicitaciones.	
	










de	 cambiarle	 a	 Martes	 y	 Jueves?	 Saludos.”	 o	 “Buenos	 días.	 XalumnaX	 me	 ha	




Las	 respuestas,	 se	 distribuyen	 en	 1	 de	 6	 para	 la	 comunicación	 positiva,	 2	 para	 las	
negativas	 y	 3	para	 las	neutras.	De	ejemplo	de	 la	comunicación	positiva	 se	almacenó	
“Me	alegro	muchísimo,	uf,	a	ver	si	sigue	así.	Muchas	gracias	y	un	saludo”.	De	ejemplo	
de	 las	 respuestas	 negativas	 se	 podría	 citar	 “Por	 lo	menos	 ha	 sido	 cincera,	 no	 como	
otros	que	se	lo	han	callado	y	no	les	has	mandado	notas,	XalumnaX	es	la	1º	vez	que	no	
ha	traido	los	deberes,	verdad.	Un	saludo”	mientras	que	de	las	neutras	“Don	XprofesorX	











En	 este	 apartado,	 con	 el	 objetivo	 de	 ofrecer	 una	 visión	 más	 profunda	 de	 la	
comunicación	 entre	 familias,	 profesorados	 y	 viceversa,	 se	 van	 a	 mostrar	 ejemplos	
relevantes	 de	 cada	 categoría	 para	 analizar	 y	 categorizar	 las	 intervenciones.	 Se	
mostrarán	 divididos	 en	 categorías	 y	 subcategorías,	 a	 excepción	 de	 la	 categoría	 de	












es	 el	 de	 informar	 a	 los	 padres,	 madres	 y	 tutores	 legales	 de	 aspectos	 positivos	 o	
mejoras	 en	 la	 conducta	de	 los	 alumnos	 y	 alumnas.	 Se	 aprovecha,	 por	 ejemplo,	 para	
felicitar	por	tareas	académicas	realizadas:		
	
“XAX	 ha	 hecho	 una	 exposición	 estupenda.	 Felicidades	 por	 el	 trabajo	
realizado”.		
	
También,	 se	 utiliza	 para	 informar,	 como	 se	 decía,	 de	 mejoras	 conductuales,	 como	
manifiestan	 	algunas	de	 las	 intervenciones	que	se	registraron	“XmadreX,	en	cuanto	a	








Se	 encontró	 también	 que	 existían	 comunicaciones	 con	 una	 intención	 únicamente	
informativa,	 es	 decir,	 no	 había	 un	 déficit	 como	 se	 manifestaba	 anteriormente,	 ni	
tampoco	un	hecho	puntual,	 sino	que	 se	notificaba	el	 buen	 comportamiento	 sin	más	
pretensión	que	la	de	comunicar	como		“XalumnoX	es	un	excelente	alumno,	muy	bueno	
en	cálculo	mental	¡Felicidades!”,	“XalumnoX	es	un	alumno	estupendo,	siempre	termina	
su	 tarea	 ¡sigue	 así!”	 y	 “Estimados	 padres	 de	 XalumnoX:	 su	 hijo	 es	 un	 niño	 muy	
trabajador	y	obediente.	Tiene	un	fantástico	comportamiento	en	clase.	Necesitamos,	no	
obstante,	 repasar	 un	 poquito	 más	 en	 casa	 el	 vocabulario	 de	 Cambridge,	 pues	 es	 lo	











Comentarte	 que	 ya	 tenemos	 los	 cuadernos	 de	 caligrafía	 que	 me	






Las	 familias	 agradecen	 bastante	 que	 se	 les	 informe	 de	 los	 progresos	 y	 conductas	
positivas	de	sus	hijos	e	hijas,	además,	como	se	expresaba	en	las	aportaciones	teóricas	









En	 esta	 categoría,	 solo	 se	 registró	 una	 intervención	 que	 decía	 “Nota	 examen	 de	
matemáticas	tema	1º	suficiente”.	La	mayoría	de	las	calificaciones	que	se	observaban,	








Las	 comunicaciones	 negativas	 relativas	 al	 comportamiento	 suelen	 referirse	 a	
comportamientos	 negativos	 o	 a	 actitudes	 negativas	 con	 relación	 a	 las	 actividades	
académicas,	 como	 olvidar	 la	 tarea	 o	 libros.	 De	 esto	 último	 que	 se	 comenta,	 se	
registraron	 intervenciones	 como	 “A	 XalumnoX	 le	 falta	 el	 cuadernillo	 de	 Lengua	
“Primeros	 pasos”	 Si	 lo	 tiene	 en	 casa	 que	 lo	 traiga	 mañana	 junto	 con	 los	 libros	 de	
matemáticas.	 Gracias”,	 “Buenos	 días,	 os	 comunico	 que	 XalumnoX	 no	 ha	 hecho	 las	
actividades	 de	 repaso	 que	 mando	 previas	 al	 control,	 ya	 en	 dos	









actividades	solo	ha	puesto	 la	fecha,	La	tutora.”,	“XalumnaX	no	anota	 las	tareas	de	 la	
pizarra”,	“Tu	hijo	XalumnoX	no	hay	forma	que	entre	en	orden	y	cumpla,	hoy	se	“olvidó”	
la	agenda.	Lleva	dos	negativos	seguidos	en	sociales”	y	“Buenos	días,	XalumnoX	se	ha	
dedicado	 a	 hacer	 aviones	 de	 papel	 y	 posteriormente,	 le	 ha	 dado	 un	 puñetazo	 en	 la	
mano	a	su	compañero.	Hablen	con	él	para	que	cambie	su	actitud”.	
	
Las	 intervenciones	 en	 este	 caso	 suelen	 ser	 concisas,	 incluso	 podríamos	 señalar	 que	
tienen	un	tono	poco	asertivo,	que	quizás	pueda	distanciar	y	limitar	la	relación	familia-












notas…	 lo	 siento!	 Además,	 intento	 estar	 a	 la	 altura	 pero	 me	 es	 muy	
complicado	sola	para	 las	 tras	 con	 tantas	 tareas	y	el	 trabajo	me	cuesta	 la	
verdad,	pero	a	partir	de	hoy	no	habrá	ni	un	solo	día	que	no	la	mire	y	estaré	











En	 cuanto	 a	 lo	 que	 se	 comentaba	 de	 las	 justificaciones,	 se	 recogieron	 algunas	
confrontaciones	de	las	familias	con	el	profesorado	como:	
	
“Buenos	 días!	 Señorita	 XprofesoraX,	 según	 XalumnaX	 eran	 deberes	
antiguos,	que	estaban	todos	mal	y	que	usted	 le	a	arrancado	 la	pag	y	que	
por	eso	no	los	tenia	echo,	cosa	que	no	me	cuadra	a	mi	pregunta	de	por	qué	
no	 tenía	hecho	 los	deberes…	Ayer	 supuestamente	no	 tenía,	y	ano	sé	 si	 se	
refiere	a	 los	 antiguos	mal	 hechos	o	a	 los	 de	ayer.	 La	nota	 conseguida	 en	
mates	 (3.5)	 ha	 llegado	 hoy…	 No	 sé	 si	 es	 que	 se	 le	 han	 trabado	 o	 es	
dejadez…	yo	tampoco	sé	a	qué	atenerme	con	ella.	Un	saludo	y	Gracias!”		
	














que	 se	 hacen	 en	 clase,	 llevan	 nota	 en	 agenda	 o	 informo	 a	 las	




Evidentemente,	 me	 alegro	 que	 sea	 sincera.	 Si	 un	 alumno	 no	 trae	 las	





















Gran	 parte	 de	 las	 interacciones	 son	 canalizadas	 en	 esta	 categoría,	 en	 la	 que	 los	
mensajes	 que	 se	 codificaron	 eran	 para	 concertar	 o	 concretar	 una	 hora	 de	 tutoría,	
respondiendo	 a	 las	 solicitudes	 de	 los	 familiares	 o	 bien	 tomando	 la	 iniciativa	 de	 la	
misma.	Algunos	ejemplos	fueron	“Nos	vemos	el	miércoles	4-11	a	 las	14’00	h.”,	“Hola	
XmadreX,	 si	 te	 parece	 bien	 el	 martes	 10/11/15	 a	 las	 17:30.	 Un	 saludo”,	 “Estimada	
XmadreX	podemos	postponer	las	cita	para	el	martes	17	a	las	5:45	o	si	te	viene	mejor	
podemos	vernos	en	un	recreo,	 los	 lunes,	miércoles	o	viernes;	 lo	que	te	venga	mejor”,	
















que	 el	 contenido	 de	 ellas	 suele	 ser	 para	 indicar	 traer	 o	 explicar	 una	 actividad,	 unos	







Por	 favor,	que	no	haga	en	casa	 lo	que	aún	no	se	ha	dado	en	clase.	Gracias.”,	 “Traer	














dedicarle	 gran	 extensión,	 fueron	 o	 justificar	 un	 error	 de	 alguna	 actividad	 curricular	
como	“¡Buenos	días!	Las	ha	hecho	porque	las	tenía	apuntada	y	se	habrá	confundido.”,	





En	 esta	 categoría	 se	 registraron	 aquellas	 comunicaciones	 que	 hicieran	 referencia	 a	
actividades	que	se	saliesen	de	la	dinámica	cotidiana	de	la	clase,	por	ejemplo	proponer	
a	un	alumno	para	clases	particulares	como	“He	propuesto	a	XalumnaX	para	las	clases	












yo	 la	veo	bien.”.	 También	había	una	 indicación	 sobre	un	comportamiento	neutro,	es	





que,	 con	motivo	de	optimizar	 el	 instrumento,	 hubiera	 sido	 interesante	 incorporar	 al	
instrumento	de	la	comunicación	profesorado-familia.	Estas	fueron:	
	




una	 es	 muy	 grande	 y	 se	 reconoce	 fácilmente	 y	 las	 otras	 dos	 tienen	 su	
nombre,	uno	puesto	por	mí	y	otro	por	su	madre.	
Hay	 más	 niños/as	 en	 la	 clase	 que	 tienen	 gomas	 con	 las	 mismas	










Y	 también	 “No	 te	 preocupes,	 comprendo	 tu	 situación.	 XalumnaX	 es	 una	 niña	 muy	




“He	 propuesto	 a	 XalumnoX	 para	 que	 asista	 a	 las	 clases	 de	 refuerzo	 de	 por	 la	 tarde.	
Mañana	26	nov.	deberá	hablar	con	Don	XprofesorX	a	las	9	o	bien	a	las	2	tarde”,	“¡Por	























a	 pesar	 de	 mi	 interés.	 Me	 gustaría	 conocerte	 y	 hablar	 un	 poco.	 Cuando	 lo	 veas	









algo,	 sino	 te	 importa	 pónmelo	 por	 escrito	 si	 hubiera	 algo,	 y	 ya	 en	 otro	
momento	tendremos	tutoría.”,		
	
“Buenos	 días;	 me	 gustaría	 saber	 como	 va	 XalumnoX?	 Si	 tiene	 tarea	
pendiente	en	los	libros?	Él	dice	que	no.	











Hubo	 familiares	 que	 solicitaron	 cambios	 escolares	 a	 través	 de	 las	 agendas	 como	
“Buenos	días:	XalumnoX	tiene	clases	particulares	los	lunes	y	miércoles	de	16:30	a	18:30	
h	 (una	 hora	 de	 apoyo	 y	 otra	 de	 ingles)	 ¿existe	 posibilidad	 de	 cambiarle	 a	Martes	 y	










chucherías	 entre	 sus	 compañeros	 “¡Hola!	 Hoy	 es	 el	 cumpleaños	 de	 XalumnaX	 y	me	

































en	 esta	 categoría.	 Las	 justificaciones	 se	 pueden	 referir,	 por	 un	 lado,	 a	 faltas	 de	
asistencia	como:	“XalumnoX	no	asistió	a	clase	por	renovación	del	DNI	Gracias”	o	“Don	
XprofesorX	 XalumnoX	 no	 asistió	 ayer	 a	 clase	 porque	 se	 encontraba	 con	 dolor	 de	
cabeza.”	
	
Por	 otro	 lado,	 justificaban	 el	 porqué	 de	 la	 falta	 de	 alguna	 actividad,	 por	 ejemplo:	
“XalumnoX	no	hizo	los	deberes	porque	no	coincide	las	páginas	apuntadas	con	el	libro.	
























“Buenos	 días	 XprofesorX,	 comentarle	 que	 a	 XalumnaX	 le	 han	 quitado	 la	
escayola,	 pero	 ella	 no	 se	 atreve	mucho	 a	mover	 el	 brazo,	 dice	 que	 le	 da	
miedo,	 usted	mejor	 que	nadie	 sabrá	 la	 clase	 de	 ejercicios	 que	 le	 vendrán	
bien.”		
	
“Buenos	 días	 XprofesoraX:	 XalumnaX	 no	 va	 hoy	 muy	 católica	 al	 cole,	 se	




profesorado	 o	 le	 pedían	 algo,	 por	 ejemplo	 “Buenos	 días	 SrtaXprofesoraX,	 XalumnaX	
me	ha	dicho	que	hace	una	semana	perdió	el	estuche	con	los	rotuladores,	a	ver	si	usted	
se	 lo	 ha	 encontrado	por	 casualidad.	Gracias.”,	 “Hola	 XprofesoraX	buenos	 días.	 A	 ver	

































6. CONCLUSIONES	 DEL	 ESTUDIO,	 LIMITACIONES,	 PROBLEMAS	 Y	
PROSPECTIVA	
	
Las	 agendas	 escolares	 siguen	 siendo	 una	 importante	 herramienta	 de	 comunicación	
entre	 el	 profesorado	 y	 las	 familias.	 El	 presente	 estudio	 ha	 permitido	 estudiar	 el	 uso	
comunicativo	de	 las	agendas	escolares	del	alumnado	de	Educación	Primaria	tanto	de	
forma	 descriptiva	 como	 analizando	 el	 contenido	 de	 las	 intervenciones,	 permitiendo	
hacer	un	primer	estudio	exploratorio	en	este	tema.	También,	ha	permitido	conocer	el	
uso	 comunicativo	 de	 las	 misma	 que	 hacen	 tanto	 padres,	 madres	 y	 tutores	 legales	
como	 profesores	 y	 profesoras,	 así	 como	 su	 frecuencia,	 discriminando	 los	 tipos	 de	
mensajes.	 No	 existían	 estudios	 previos	 que	 permitiesen	 partir	 de	 unos	 resultados	 y	
unas	hipótesis,	lo	que	era	más	una	limitación	que	una	oportunidad	para	el	estudio.	
	
Los	 resultados	 del	 estudio	 nos	 permiten	 concluir	 que	 las	 agendas	 se	 utilizan	
especialmente	para	comunicaciones	de	carácter	neutro,	es	decir,	concertar	y	concretar	
reuniones	 e	 indicar	 y	 explicar	 actividades	 curriculares	 en	el	 caso	de	 los	 profesores	 y	
profesoras	 y	 para	 hacer	 indicaciones	 y	 consultas,	 justificar	 faltas	 de	 asistencias	 o	 de	
trabajo	y	solicitar	reuniones	y	concretarlas	por	parte	de	los	profesores.	
	
También	 tienen	 un	 papel	 destacado	 las	 comunicaciones	 negativas	 por	 parte	 del	
profesor,	 que	 normalmente,	 avisan	 de	 comportamientos	 disruptivos,	 inapropiados	 o	
de	 falta	 de	 trabajo	 del	 alumno	 o	 alumna.	 Esta	 idea	 también	 la	 encontrábamos	 en	
estudios	previos	de	 los	autores	Andrés	y	Giró	 (2016)	y	Oostdam	y	Hooge	 (2012),	 los	
cuales	 afirmaban	 que	 se	 establecía	 una	 comunicación	 entre	 las	 familias	 y	 el	
profesorado	en	 las	tutorías	para	comentar	aspectos	negativos,	de	comportamiento	o	
académicos,	que	suponen	un	problema	para	el	alumnado.	No	obstante,	 los	docentes	








La	 tendencia	de	 las	 intervenciones	disminuye	a	medida	que	 se	avanza	en	el	 sistema	
educativo,	 lo	 cual	 puede	 ser	 debido	 a	 que	 se	 trabaja	 más	 la	 autonomía	 y	 el	




Que	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 comunicaciones	 se	 canalice	 en	 informaciones	 neutras	 y	
negativas	puede	distanciar	 la	 comunicación	entre	 las	 familias	 y	 el	 profesorado,	 pues	
como	exponían	 los	autores	Marconde	y	Sigolo	 (2012),	 la	superficialidad	y	el	enfoque	
negativo	de	las	intervenciones	entre	el	profesurado	y	las	familias	entorpece	la	correcta	





riesgo	 de	 padecer	 estrés	 negativo,	 como	 afirman	 Cabello,	 Ruiz-Aranda	 y	 Fernández-
Berrocal	(2010)	citando	a	Birch	y	Ladd	(1996).	En	relación	a	nuestro	estudio,	situar	las	
aptitudes	 y	 actitudes	 negativas	 y	 deficientes	 en	 el	 centro	 del	 diagnostico,	 traducido	
después	 en	 comunicaciones	 a	 las	 familias,	 podría	 ser	 negativo	 para	 el	 profesorado,	
como	afirman	los	autores	expuestos.	Sin	embargo,	aumentar	 las	emociones	positivas	
en	el	 aula	es	un	 factor	que	 facilita	el	 aprendizaje	 (Sutton	y	Wheale,	 2003;	 citado	en	
Cabello,	 Ruiz-Aranda	 y	 Fernández-Berrocal,	 2010).	 Aumentar	 las	 comunicaciones	
positivas	 directamente	 a	 los	 alumnos	 y	 también	 comunicando	 los	 progresos	 y	




equipararlas,	 también	 la	 encontramos	en	Romero	 y	Pereira	 (2012),	 quienes	 afirman,	
por	una	filosofía	educativa	eudemónica	y	positiva	que,	tenemos	déficit	y	aspectos	que	
mejorar,	 pero	 también	 potencialidades,	 aptitudes	 y	 capacidades	 que	 se	 deben	
potenciar	 para	 mejorar	 la	 competencia	 emocional	 y	 social	 del	 alumnado.	 El	 primer	




de	sus	hijos,	y	participaban	más	en	 la	comunicación	con	 las	escuelas	 (Blau	y	Hameri,	
2012;	Álvarez,	Aguirre	y	Vaca,	2010).	Aunque	el	isntrumento	elaborado	no	distinguía	si	
la	 intervención	 era	 de	 un	 padre,	 una	 madre	 o	 de	 otro	 familiar,	 cuando	 en	 las	
intervenciones	 se	 expresaba	 explícitamente	 quién	 era	 el	 familiar	 que	 intervenía,	 la	
mayor	parte	correspondía	a	las	madres,	quienes	además	eran	las	más	aludidas	por	el	




Aunque	 el	 presente	 estudio	 ha	 contribuido	 a	 conocer	 más	 profundamente	 la	
comunicación	 del	 profesorado	 y	 las	 familias	 a	 través	 de	 las	 agendas	 escolares,	 este,	
también	 ha	 tenido	 limitaciones.	 En	 primer	 lugar,	 el	 muestreo	 no	 ha	 podido	 ser	
aleatorio,	pues	dependía	de	 la	aprobación	por	parte	del	 centro	por	un	 lado	y	de	 los	
familiares	 por	 otro,	 por	 lo	 que	 no	 permite	 generalizar	 los	 datos.	 No	 haber	 estudios	
previos	en	 la	cuestión	 también	ha	supuesto	una	 limitación	en	el	estudio,	pues	no	se	
podía	 partir	 de	 ninguna	 base,	 hipótesis	 ni	 instrumento.	 El	 instrumento,	 a	 pesar	 de	




La	 recogida	 de	 la	 muestra	 también	 ha	 sido	 limitante	 pues	 otro	 de	 los	 colegios,	 de	
carácter	 concertado,	 que	 se	 consultó	 para	hacer	 el	 estudio	 se	 negó	 a	 colaborar.	 Las	













existe	 alguna	 tendencia,	 según	 el	 tipo	 de	 centro,	 a	 priorizar	 unos	 canales	
comunicativos	sobre	otros.	
	
También,	 otro	 aspecto	 que	 sería	 positivo	 conocer	 es	 el	 impacto	 que	 tienen	 las	




tutoría,	 así	 como	 sus	 expectativas	 ¿qué	 esperan	 las	 familias	 al	 comunicarse	 con	 el	
profesorado?	 ¿se	 cumple	 lo	 esperado?	 ¿qué	 tipo	 de	 comunicaciones	 son	 más	
adecuadas	potenciar?	
	












En	 conclusión,	 las	 agendas	 escolares	 son	 una	 herramienta	 con	mucha	 potencialidad	
didáctica	para	el	alumnado,	sus	familias	y	sus	profesores.	Por	un	lado,	son	esenciales	
para	 enseñar	 a	 los	 niños	 y	 niñas	 a	 ser	 organizados,	 a	 administrar	 su	 tiempo,	 ser	
independientes	y	a	adquirir	nociones	básicas	de	 temporalidad.	Por	otro	 lado,	 son	un	




positivo	 y	 de	 forma	 asertiva,	 los	 avances	 y	 aquellos	 aspectos	 a	 trabajar	más	 con	 el	
alumno	 o	 alumna.	 Es	 por	 ello,	 que	 como	 profesionales	 de	 la	 educación,	 debemos	
trabajar	en	construir	agendas	escolares	que	se	contaminen	de	este	enfoque	positivo	y	
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“La lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de 
encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus 
capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se 
conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu 
emprendedor a través de la posibilidad, para el alumnado y sus padres, madres 
o tutores legales, de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y 
profesional. Los estudiantes con problemas de rendimiento deben contar con 





“3) El resultado de la evaluación se expresará en niveles. El nivel obtenido por 
cada alumno o alumna se hará constar en un informe, que será entregado a los 
padres, madres o tutores legales y que tendrá carácter informativo y orientador 
para los centros en los que los alumnos y alumnas hayan cursado sexto curso 
de Educación Primaria y para aquellos en los que cursen el siguiente curso 
escolar, así como para los equipos docentes, los padres, madres o tutores 




“Los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas 
podrán escoger cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria 
por una de las dos siguientes opciones:  
 
a)Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.  





“2) El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la 
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 
aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en 
cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo 
curso, o que una vez cursado segundo curso no estén en condiciones de 
promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos 








“7) (…) Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria 
se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna 
un consejo orientador, que incluirá un informe sobre el grado de logro de los 
objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una 
propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o 
alumna del itinerario más adecuado a seguir, que podrá incluir la incorporación 
a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento o a un ciclo de 




“4) (…) Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas 
formativos de estos ciclos se adaptarán a las características específicas del 
alumnado y fomentarán el trabajo en equipo. Asimismo, la tutoría y la 




“g)Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer 
percepciones a las familias de los alumnos y alumnas por la realización de 
actividades escolares complementarias.”  
 
“i) Aprobar, a propuesta del titular del centro, las aportaciones de las familias de 
los alumnos y alumnas para la realización de actividades extraescolares y los 





“g)Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 
que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar 
que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una 




















































Comportamiento	 I	 “Buenos	 días,	 os	 comunico	 que	
XalumnoX	no	ha	hecho	las	actividades	
de	 repaso	 que	 mando	 previas	 al	



















SOLICITUDES	 REUNIONES	 I	 “Buenos	 días	 XprofesoraX,	 nos	










































I	 “Buenos	 días,	 entre	 mañana	 y	























































Comportamiento	 III	 “Hoy	 en	 el	 tiempo	 de	 las	 actividades	
solo	ha	puesto	la	fecha,	La	tutora.”	
















































I	 “Gracias	 por	 avisar,	 la	 verdad	 es	
que	 ayer	 estaba	 muy	 distraída.	
De	 hecho	 le	 costo	 acabar	 los	
deberes,	 le	 han	 quedado	 un	 par	



































































Comportamiento	 IIIII	I	 “Sigue	 olvidando	 traer	 libros	
(ciudadanía)”	
“XalumnoX	 viene	 con	 las	 actividades	
del	 fin	 de	 semana	 sin	 hacer	 porque	
dice	 que	 no	 ha	 tenido	 tiempo.	 Sigue	
sin	trabajar	nada”	
“Ayer	le	mandé	una	nota	y	me	la	trae	
sin	 firmar	 ye	 hago	 saber	 que	
XalumnoX	 no	 trabaja	 nada.	 Revise	 su	



















Otros	 I	 “Dice	 XalumnoX	 que	 no	 hace	 pipí	
antes	de	venir	al	colegio	por	lo	que	no	






SOLICITUDES	 REUNIONES	 II	 “Buenos	 días:	 todos	 los	 días	 le	
reviso	la	agenda	a	XalumnoX	y	no	
había	 visto	 ninguna	 nota.	 Hasta	
ayer	 no	 sabía	 que	 existía	 este	
apartado	 de	 notas.	
Anteriormente	 nos	 hemos	
comunicado	 por	 el	 día	 de	 la	
semana,	 por	 eso	 me	 extrañaba.	
	 63	
Por	 favor,	 necesito	 una	 tutoría	
para	 el	martes	 por	 la	 tarde	 para	








I	 “Buenos	 días:	 XalumnoX	 tiene	
clases	 particulares	 los	 lunes	 y	
miércoles	de	16:30	a	18:30	h	(una	
hora	 de	 apoyo	 y	 otra	 de	 ingles)	
¿existe	posibilidad	de	cambiarle	a	
Martes	y	Jueves?	Saludos.”	
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